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 ace casi tres años Cuaderno Jurídico y Político (CJP) apareció para responder a 
la necesidad urgente del Instituto Centroamericano de Estudios Jurídicos y 
Políticos (ICEJP-UPOLI) de contar con un espacio escrito donde sus 
investigadores y colaboradores pudieran difundir los trabajos que realizan en el 
marco de sus labores académicas. Asumir la tarea de armar una revista como CJP no fue 
fácil: cada número ha sido un desafío constante en todos los órdenes: técnico, académico, 
calidad de los trabajos, cumplimiento y mejoría de los estándares, entre otros. 
 
Lo que surgió como un proyecto endogámico, es decir, que sirviera para difundir los trabajos 
del personal académico del ICEJP-UPOLI, tuvo que abrirse a nuevas y nuevos autores, 
incluso, sectores y voces. Durante el primer volumen de CJP (2015-2016), nos empezaron a 
acompañar funcionarias y funcionarios públicos, quienes participaban en CJP, sea a través 
de sus artículos o de entrevistas que concedían a nuestro equipo técnico. A la vez, 
empezamos a recibir aportes escritos de personas relacionadas con la sociedad civil. Fue al 
final de ese volumen que, de cara al siguiente ciclo (2016-2017), el Consejo Editorial de CJP 
decidió pensar a la revista como un espacio en el que pudieran converger las voces de la 
academia, el Estado y la sociedad civil, convergencia que para muchas personas resulta 
antagónica. Para CJP resulta necesaria y ha seguido así hasta ahora. 
 
Desde que emitió su primer número, el equipo editorial siempre planteó la necesidad de que 
toda mejora que se insertara a CJP debía apuntar hacia una futura indización en los 
principales portales de portales de revistas académicas abiertas de Latinoamérica. Desde 2017 la 
revista ha empezado este proceso al establecer contactos con los referentes nacionales y 
regionales encargados de estos espacios. CJP quiere dar este salto tan importante para llegar 
a más lectoras y lectores con esta convergencia de sectores y voces. 
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El segundo y tercer volumen del Cuaderno, han sido testigos de otro proceso de 
internacionalización que no es el de la indización en las plataformas: cada vez más autoras y 
autores nos escriben enviándonos artículos sobre la realidad de sus países y desarrollos 
teóricos igualmente relevantes para toda la región nuestramericana. Nos sorprendió mucho, 
con cierta ingenuidad académica, que sin estar indizados en ningún portal internacional y sin 
relación alguna con las personas que nos escriben, nos envíen trabajos de Argentina, España, 
Chile o México, por ejemplo. Entusiasma mucho que nos escriban jóvenes académicas y 
académicos, pues, el proyecto original de CJP trazó ser un espacio dirigido a la juventud que 
escribe, frente a un adultismo parafernálico que ha cerrado los espacios académicos a las 
generaciones noveles.  
 
En el marco del proceso constante de mejoras de la revista, para el cuarto volumen se ha 
pensado medidas que nos permitirá entregar ediciones con cada vez mejor calidad. La 
principal medida es la variación de la periodicidad de CJP de trimestral a semestral, esto con 
el objetivo de contar con más tiempo para poder cumplir adecuadamente con todos los 
procesos que, simultáneamente, implican la elaboración de cada fascículo.  
 
Esperamos que este número del Cuaderno –el once, ¿quién lo diría? - sea del sumo interés 
de cada lectora y lector. Vientos del sur, nos traen artículos con reflexiones sobre el derecho 
del trabajo, un área tan relevante en el contexto de países latinoamericanos en franco 
retroceso debido a la emergencia de proyectos neoconservadores, nada comprometidos con 
el bienestar general de las mayorías obreras. Estos vientos también nos traen una reflexión 
siempre abierta: memoria y dictadura chilena, ¿cómo hicieron las trabajadoras sociales en 
este país para resistir en el medio de un proceso asesino y cruel? 
 
Finalmente, vientos del norte nos envían otra reflexión que cuestiona las bases políticas 
discursivas de la Europa contemporánea: ¿es la igualdad el mejor paradigma de la 
democracia? ¿Podemos respondernos esta misma pregunta desde el Sur? 
 
